





















2. 演技内容の Startから Endまでを運動別に以下のアルファベットの頭文字で示した。
•歩き，またはかけ足での移動，スキップ＝ Step の S
•ジャンプ＝ Jump の J
•回転，ピボット＝ Turn の T
•バランス＝ Balance の B
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第 1図 演技内容及び移動図
(1) アネリア・ラレンコバ（ブルガリア）
図ー 1 輪 1分28秒
図ー 2 ボール 1分28秒
図ー 3 こん棒 1分22秒
図ー 4 帯状布 1分21秒
J → J → S →座→ F →座→ F → S → B →座→ B → T → 
R→ F → F→ B →座→ A→ A→ F→ J →R→座
T → F → J → J →座→ F → S → J → A → F → B → C → 
T → T → T → J → A → T → T → A →座
B → S → T → S →座→ J → T →R→  T → F → T → F→ 
T → J → J → T → A → F 
S → F → S →※→  B → J → T → S → B → F →座→※→
J →※→ J →※→  T → J →※→  J →R→※→  S → A→ 
A → S → S →※→  F → F 
(2) リリア・イグナトバ（ブルガリア）
図ー 5 輪 1分26秒
J → J → B → J → J → B → J → J → S → J → A → J → 
座→ F → T → T → T → B → B → T →足→座→ T → J → 
J → J →座
50 tJ ヽ 林 由 美 子
図ー 6 ボール 1分25秒
B →座→ T → B →座→ A→ F → T → J → F → J → J → 
座→ T → B → F →座
図ー 7 こん棒 1分19秒
T → B → S → T → J → A → S → S → J → J → J → B → 
S → T → S → T → F → J → F → B → J → J → A → F → 
座
図ー 8 帯状布 1分 1秒
S → F → S → T → T → S → S → T → T → T →座→ J → 
J → S → S → T → J → S → J → S → T → T → 座(A)→ J 
→ J → T → T → J →座
(3) ディリアナ・ゲオルギェバ（ブルガリア）
図ー 9 輪 1分 10秒
J → J → J →足→ S → J → J → J → J → S → T →座→
F →座→ T → J → J → A → J → J → T → S → J → J → 
A→足
図ー 10 ボール 1分26秒
B → A →座→ C → J → J → S → J → S → S → J →座→
T → S → C →座→ S → J → C → T → A→座
図ー 1 こん棒 1分15秒
図ー 12 帯状布 1分17秒
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S → T → B → A → S → F →座→ T → J → S → J → J → 
S → J → J → A → J → S → S → J → J → A 
T →足→座→ C → B → S → J →座→ T → F → S→ J → 
J → S → J → J → J → J → T → J → B →座
(4) ガリーナ・ベログラゾワ（ソ連）
図ー 13 輪 1分27秒
図ー 14 ボール 1分28秒
図ー 15 こん棒 1分25秒
T → B →座→ F → S → T → F → J → T →※→ T →※→  
S →座→ F → T → B → J →座→ F→ F → J → A→座
座→ B → T → B → J →※→  T → F → J → J → J → T→ 
J →座→ T → F → T → T 
S → J → B → T → J → J → J → J → F → F →座→ T → 
B → J → B → T → T → S → F → T → B → B → A 
52 
図ー 16 帯状布 1分26秒
小 林 由美子
B → J →座→ F → B → F → B → T → B → B →座→ T→ 
B → B → S → T → F → B → J → T → S → S → J → J → 
J → A → B → J → T 
(5) ダーリャ・クッカイテ（ソ連）
図ー 17 輪 1分26秒
図ー 18 ボール 1分27秒
図ー 19 こん棒 1分24秒
図ー 20 帯状布 1分20秒
C → T →座→ J → F → J → A•A →座→ F → C → A → 
座→ J → B → F → T → B →座→ B →座
座→ F → F → T → B →座→ F → J → F → J → J → F → 
B → S → S → J → A →座→ T →座→ C →座
A → S → S → T → F → B → J → T → T → A → F → T → 
T → F → S → S → B → T → J → J →座→ S → F → T → 
S → F →座→ F →座→ B → T → S → J → J → J → J → 
T → S • A•A • T →座→ J → J → T 
(6) 山崎浩子（日本）
図ー 21 輪 1分20秒
図ー 22 ボール 1分26秒
図ー 23 こん棒 1分26秒
二
図ー 24 帯状布 1分25秒
(7) 秋山エリカ（日本）
図ー 25 輪 1分25秒
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J → F → J → J → J → J →座→足→座→ J → J → J → 
J → J → A →座
J →座→ A →座→ F → F → F → B → J → J → J → J → 
T → J →座→ T → S → J → J → A →座
J → A →座→ F → J → J → S → J → J → F → J → J → 
F → B → S →座→ S → J → A → J → F →座
S → J → T → S → J → T → T → T → B → T → J → J → 
座→ S → T → J → J → J → J → J → J →座
B → J →座→ F → C → J → T → B → A → F → S → B → 
T → S → S → J → J → J → F → J → A →座
54 小 林 由美子
図ー 26 ボール 1分25秒
図ー 27 こん棒 1分25秒
図ー 28 帯状布 1分 10秒
F → T →座→ J → J → J → A → F → S → B → F → F → 
※→  J → J → F → J → J → J →座→ F → T → F → J → 
F → F →座
J → A → J → J → J → S → S → F → J → J → T → S → 
F → F →座→ J →座→ B 
B → B → F → J → J → F → F → T → J → J → J → S → 
B → S → T → J → J → A → T → J → J → F →座→ J → 
A →座
第 1 表 演技時間
｀ 
輪 ボール こん棒 帯状布 個人平均
アネリア・ラレンコバ 1'28" 1'28 II 1'2211 1'21" 1'27 II 
リリア・イグナトバ 1'26" 1'25 II 1'19" 1'11” 1'20" 
ディリアナ・ゲオルギエバ 1 f 10 II 1'26 II 1'15" 1'17" 1'17" 
ガリーナ・ベログラゾワ 1'27" 1'28 II 1'25” 1'26" 1'27 II 
ダーリャ・クッカイテ 1'26" 1'27 II 1'24" 1 f 20 II 11 24 II 
山 崎 浩 子 1'20" l 1 26 II 1 I 26 II 1'25 1 1'24 II 
秋 山 エリカ 1'25" l'25" 1'25" 1'10" l 1 2111 
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輪 ボール こん棒 帯状布 Total 
アネリア・ラレンコバ 9.95 10.00 10.00 9.90 39.85 
1 
（ブルガリア） 10.00 10.00 9.90 9.95 ／ 
リリア・イグナトバ 9.95 9.95 9.95 9.90 39,75 
2 
（ブルガリア） 10.00 10.00 ／ ／ 
ディリアナ・ゲオルギエバ 9.90 9.90 10.00 10.00 39.80 
3 
（ブルガリア） ／ 9.90 10.00 ／ 
ガリーナ・ベログラゾワ 9.95 9.95 9.95 10.00 39.85 
4 
（ソ 連） 9.90 10.00 9.80 10.00 ／ 
ダーリャ・クッカイテ 9.90 9.95 9,90 9. 90 39.65 
5 
（ソ 連） 9.90 10. 00 9. 85 9. 70 ／ 
山 崎 浩 子 9.50 9. 30 9.55 9.10 37.45 
6 
（日 本） 9. 55 9. 70 9.40 9.30 37.95 
秋 山 エリカ 9.30 9.30 8.95 9. 15 36.70 
7 






；三｀ 輪 ボール こん棒 帯状布 個人平均
アネリア・ラレンコパ 13 8 7 5 8.25 
リリア・イグナトバ 15 8 12 11 1 1.5 
ディリアナ・ゲオルギ工バ 10 7 ， 6 8 
ガリーナ・ベログラゾワ 11 1 1 1 1 ， 10.5 
ダーリャ・クッカイテ 12 8 8 8 ， 
山 崎 浩 子 8 6 ， 6 7.25 
秋 山 エリカ 6 8 10 8 8 
種目別平均 10. 71 8 9. 43 7.57 ／ 






















































この選手においても，動線が豊富であるといえよう。さらに加えて， Balanceや Turn 等






















個人平均からみると，演技時間の最も長いのが， A ・ラレンコバと G ・ベログラゾワの 1分
27秒で，次に D ・クッカイテと山崎の 1分24秒であった。 D・ゲオルギェバは，移動図から見
てわかるように動線が多いわりには 1分17秒と一番短い。特に輪において，運動数26に対し演














ら証明することができるといえよう。どの演技にもジャンプターン 3回連続， ピボット 2回転
等，難度の高いものを得意技として入れ，その連続性を常に失うことなくこなしている。オー
ソドックスな面もあるが，一つ一つの技をつなぐ流れる動きの美しさ，それがかもしだす雰囲































(1) 日本体操協会「新体操女子規則」 1984年 (p. 32) 
(2) 同 上 (p. 29) 
(3) 同 上 (p. 31) 
(4) 同 上 (p. 29) 
(5) 同 上 (p. 30) 
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An Analysis of Full Point in Rhythmic Sport Gymnastics 
- Indi対dual Competition -
Yumiko Kobayashi 
Full point has recently been seen many times in international competition 
meets for rhythmic sport gymnastics. The purpose of this study was to 
ana]yze what the full point performance is composed of and to consider a 
direction of rhythmic sport gymnastics. Based on the video films of the 
twenty third Los Angeles Olympic and forth European Championship Meet, 
contents of performance, way of using the floor, time length of performance, 
scores, and number of difficult stunts were analyzed. The performances of 
five gymnasts such as Aneria Ralenkova, Lilja Igna tova and Dili ana Gueorguiva 
of Bulgaria, Galina Beloglazova and Dalia Kutkaite of the Soviet Union were 
exammed, and Hiroko Yamazaki and Erika Akiyama were compared with them. 
The result shows that a full point performance is not made from only 
one element of the composition or difficulty and numbers of stunts. As 
rhythmic sport gymnastics is said to be an artistic gymnastics, not only the 
judges but also the spectators'interests are directed toward the performance. 
A full point performance must involve emotions of judges and spectators. The 
performance is not only by composition but by execution. Therefore in order 
to make a full point performance, it is important to enhance the fundamental 
ability to perform every elements in execution aspect and to make a dramatic 
performance according to the code of points and with much originality in 
composition aspect so that it would impress people. Although this study 
considered the composition aspect of full point performance, it would be 
necessary to consider the execution aspect in order for the better 
understanding of rhythmic sport gymnastics. 
